私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

，母
A百16'2
-
し
!
と
耳
、
ム
仰
や
叫
ん
ma
と
跡
調
。
シ
結
婚
な
一
一
ル
一
括
ラ
-
フ
L
!
日ラ
1
ラ
l
J
な
ん
ら
せ
想
像
力
を
奪
い
、
彼
の
思
い
や
り
を
働
き
に
く
て
、
け
義
一
件
四
づ
ぎ
た
ペ
雲
た
こ
と
は
あ
り
く
し
て
る
ん
だ
っ
て
(
こ
っ
ち
K
も
同
じ
よ
う
な
こ
ま
せ
ん
恥
京
グ
献
な
ん
か
、
手
夕
刊
I
か
き
鳴
ら
し
て
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
け
ど
)
。
ず
ん
ち
ゃ
原
敏
い
い
た
一
品
川
町
時
が
随
分
あ
り
ま
し
た
(
ギ
大
体
、
た
だ
い
っ
し
ょ
に
や
っ
て
い
こ
う
っ
て
決
タ
l
ひ
け
お
い
y
t
)
p
q
ほ
か
に
ι、
こ
ん
な
ハ
ズ
め
た
だ
け
な
の
K
、
ど
う
し
て
社
会
の
仕
組
み
が
、
じ
ゃ
な
か
っ
r
丸
一
の
化
司
べ
っ
て
頭
か
き
?
む
し
り
た
く
な
っ
抗
い
が
た
い
制
度
や
ム
l
ド
で
も
っ
て
、
二
人
の
勝
ち
ゃ
っ
た
勺
、
イ
ヤ
だ
ぁ
、
J
ズ
ル
A
ゃ
い
、
ー
キ
ュ
l
ク
手
の
は
ず
の
、
シ
ン
プ
ル
な
結
び
付
き
を
邪
魔
す
る
ツ
だ
あ
っ
J
て
、
]
そ
り
ゃ
l
も
|
色
ん
な
時
が
。
ん
だ
ろ
う
。
ぁ
l
、
ジ
ャ
マ
し
な
い
で
ほ
し
い
。
「
う
ま
ノ
討
が
ん
な
や
っ
て
、
お
互
J
い
の
人
間
性
が
未
|
つ
て
な
と
と
を
、
私
の
場
合
は
考
え
た
わ
け
熱
だ
っ
て
長
必
告
で
が
よ
」
ψ
と
い
う
ど
指
摘
を
脇
に
置
で
す
。
で
、
そ
ー
だ
、
み
ん
な
は
ど
ん
な
こ
と
考
え
い
と
け
ば
(
い
ー
か
し
ら
て
や
J
っ
ぱ
り
ク
ッ
コ
ン
て
る
の
か
な
っ
て
。
そ
れ
が
、
こ
の
特
集
号
と
「
女
っ
て
制
度
だ
し
品
。
「
女
は
・
:
」
l
u
と
か
「
委
が
:
・
」
と
男
」
ア
ン
ク
l
ト
の
発
端
で
し
た
。
と
か
「
母
親
な
ら
当
然
:
し
」
、
と
か
、
た
く
さ
ん
の
H
も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
く
ち
K
ク
ッ
コ
ン
と
言
っ
て
も
ベ
き
a
っ
て
言
う
の
?
期
待
乞
言
う
か
役
割
と
言
様
々
な
断
面
が
あ
る
し
、
関
係
も
思
っ
て
る
と
と
も
う
か
、
が
押
し
付
け
ら
れ
て
く
る
か
ら
さ
。
特
に
異
そ
れ
ぞ
れ
だ
ろ
う
し
。
ク
ッ
コ
ン
と
は
離
れ
た
所
で
和
感
な
い
‘
人
と
が
、
そ
ん
な
の
無
F
視
で
き
ち
ゃ
う
人
グ
女
と
男
H
し
て
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
。
だ
か
ら
、
は
い
い
け
ど
D
f
私
な
ん
か
プ
い
つ
の
聞
に
か
、
気
が
と
り
あ
え
ず
、
あ
ん
ま
り
イ
ミ
の
な
い
設
聞
を
並
べ
つ
け
ば
、
一
が
ん
じ
が
ら
め
の
気
分
1
て
み
ま
し
た
。
そ
う
。
リ
ク
ツ
に
逃
げ
る
よ
ラ
抱
け
ど
、
そ
れ
で
「
ど
う
し
て
る
?
」
程
度
の
、
こ
ー
ん
な
問
い
か
け
私
は
、
期
待
を
正
当
化
し
、
役
割
を
強
制
す
る
よ
う
i
k
)
と
た
え
て
く
れ
た
人
は
、
全
部
で
百
十
五
人
。
な、
ζ
の
社
会
が
悪
い
ん
だ
:
・
?
て
思
っ
ち
♂
っ
た
。
ど
う
、
h
y
あ
り
が
と
う
!
到
底
ま
と
め
よ
う
の
な
い
だ
か
ら
彼
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
つ
で
。
世
間
η自
ギ
¥
お
返
事
の
長
か
ら
、
断
片
的
K
な
っ
ち
ゃ
う
け
ど
、
会
社
組
織
汁
彼
の
コ
ロ
ロ
と
カ
ラ
ダ
K
混
ぜ
ん
一
体
な
る
べ
く
↑
ん
く
さ
ん
の
H
声
H
を
そ
の
ま
ま
ピ
ッ
ク
と
し
み
つ
い
て
る
社
会
の
慣
習
、
J
ポ
ク
は
男
H
の
ア
ッ
プ
し
ま
一
す
。
(
木
)
イ
メ
ー
ジ
が
、
彼
の
行
動
を
規
制
じ
、
彼
の
限
を
曇
あんふあんて1990年10月5日発行必 162
あ
っ
て
い
い
出
て
く
る
出
て
く
る
離
婚
し
た
い
理
由
の
数
々
。
切
実
な
も
の
か
ら
、
夫
の
変
化
を
期
待
す
る
も
の
ま
で
。
毎
日
考
え
て
る
人
も
た
ま
に
考
え
る
人
も
、
や
っ
ぱ
り
ク
ッ
コ
ン
に
つ
い
て
こ
れ
だ
け
の
思
い
が
あ
る
な
ん
て
。
一
人
で
生
き
る
よ
り
も
二
人
で
生
き
る
方
が
楽
し
そ
う
だ
し
、
何
か
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
そ
う
だ
。
な
の
K
二
人
K
な
る
こ
と
で
今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
な
ん
て
変
だ
と
思
う
。
あ
あ
ク
ッ
コ
ン
。
も
し
こ
の
世
K
H結
婚
H
と
い
う
形
態
が
な
か
っ
た
ら
、
女
も
男
も
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
か
な
あ
・
:
。
(
末
)
あんふあんて
Q
男
と
女
の
い
い
関
係
っ
て
ど
ん
な
の
?
-
一
週
間
K
一
度
く
ら
い
会
っ
て
キ
タ
ナ
イ
も
の
は
見
せ
合
わ
な
い
お
い
し
い
所
だ
け
の
関
係
・
人
間
と
し
て
対
等
に
向
き
合
え
る
こ
と
・
女
と
男
っ
て
夫
婦
っ
て
と
と
?
だ
と
し
た
ら
一
番
気
を
使
い
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
人
同
志
・
互
い
K
忙
し
す
ぎ
る
。
就
労
時
聞
が
短
け
れ
ば
い
い
の
に
・
各
々
の
ラ
イ
フ
を
認
め
、
違
っ
て
る
部
分
を
認
め
合
う
・
鈴
を
鳴
ら
し
た
ら
枕
を
持
っ
て
来
て
く
れ
る
間
柄
・
H
親
子
u
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
っ
ち
が
ど
っ
ち
と
は
言
え
な
い
け
，
ど
・
打
算
や
利
害
の
一
切
な
い
関
係
・
結
婚
し
て
い
て
は
本
当
K
理
想
的
な
関
係
は
無
理
で
は
な
い
か
・
自
分
が
彼
の
遊
び
K
付
き
合
え
る
と
も
っ
と
良
い
・
家
の
中
で
も
男
と
女
で
い
る
(
子
供
抜
き
で
く
ら
せ
る
〉
・
同
級
生
の
よ
う
な
関
係
・
肌
を
ふ
れ
合
つ
で
気
持
ち
い
い
関
係
・
大
草
原
の
小
さ
な
家
の
ロ
ー
ラ
の
両
親
み
た
い
の
-
性
差
別
が
あ
る
限
り
男
と
女
の
ー
理
想
は
実
現
不
可
・
自
分
の
人
生
全
体
で
恋
愛
1990年10月5日発行
。
の
し
め
る
割
合
を
少
な
く
す
る
。
男
女
関
係
以
外
K
ワ
ク
ワ
ク
す
る
も
の
を
持
つ
・
得
意
な
方
が
家
事
を
や
る
・
企
業
戦
士
を
や
め
る
・
理
想
を
求
め
な
い
関
係
・
疲
れ
な
い
関
係
・
心
の
よ
り
深
い
所
で
正
直
K
な
っ
て
い
た
わ
り
合
え
る
と
良
い
。
創
造
的
で
刺
激
を
与
え
合
う
の
も
大
切
・
互
い
K
独
立
し
て
い
て
、
二
人
K
な
れ
ば
今
よ
り
大
き
な
こ
と
が
で
き
た
り
、
違
っ
た
こ
と
が
で
き
る
の
が
理
想
・
性
を
超
越
し
た
人
間
と
人
間
の
関
係
・
親
兄
弟
含
め
て
つ
き
合
う
・
相
手
と
対
等
の
立
場
に
な
る
・
し
ば
り
つ
け
ず
、
頼
り
す
ぎ
ず
、
い
つ
も
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
で
触
発
し
合
え
る
・
基
本
的
に
一
人
で
生
き
て
い
け
る
個
人
同
志
が
一
人
で
い
る
メ
リ
ッ
ト
を
捨
て
、
二
人
で
い
る
デ
メ
リ
ッ
ト
を
受
け
入
れ
、
続
け
て
い
け
る
関
係
夫
婦
と
し
て
の
理
想
と
女
と
男
の
理
想
K
は
開
き
が
あ
る
気
も
す
る
が
、
ど
っ
ち
K
し
ろ
人
間
同
志
の
つ
き
合
い
な
ん
だ
か
ら
も
っ
と
差
別
や
役
割
を
越
え
た
同
じ
土
俵
で
勝
負
を
し
た
い
。
相
手
が
死
ん
で
か
ら
い
っ
た
い
こ
の
人
は
何
だ
っ
た
の
か
と
思
い
た
く
な
い
。
も
っ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ク
l
γ
ョ
ン
し
た
い
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
自
分
達
の
関
係
が
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
女
ば
か
り
で
は
な
く
男
K
だ
っ
て
考
え
さ
せ
た
い
。
だ
か
ら
理
想
と
現
実
の
聞
を
埋
め
る
努
力
よ
り
も
、
男
と
女
の
す
き
間
を
埋
め
て
ゆ
き
た
い
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
対
等
に
な
る
と
か
自
立
す
る
と
か
色
々
言
い
方
も
あ
る
け
れ
ど
、
お
互
い
自
然
K
な
る
為
K
私
達
が
出
来
る
こ
と
っ
て
、
男
を
ふ
り
向
か
せ
る
事
位
か
な
あ
。
(
末
)
Q
離
婚
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
}
Y
E
S
回
λ
N
O
制
人
?
8
人
-
あ
ま
り
に
も
世
の
中
む
寸
一
男
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ち
い
!
と
も
一
緒
K
考
え
よ
う
と
川
じ
な
い
か
ら
・
別
姓
に
し
た
い
(
ペ
ー
パ
ー
離
婚
)
・
心
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
相
手
を
受
持
り
入
れ
る
と
私
の
自
我
が
抑
圧
さ
れ
る
γ
-
息
子
が
生
ま
れ
て
密
室
育
児
が
始
ま
-Q
た
時
、
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
他
人
の
苦
し
み
K
想
像
力
を
働
か
せ
ら
れ
な
い
純
い
感
性
に
が
っ
か
り
・
話
し
合
っ
て
も
す
ぐ
口
論
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
・
彼
の
暴
力
と
の
の
し
り
が
原
因
。
私
の
r
生
き
る
力
を
全
部
奪
わ
れ
て
し
ま
う
・
や
り
た
い
p
事
を
や
り
や
J
ぎ
て
相
手
が
お
か
し
く
な
っ
た
・
も
っ
と
良
い
女
性
と
や
り
直
し
て
欲
し
い
・
ク
ン
カ
の
末
に
む
こ
う
が
言
う
・
あ
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
か
ら
・
欲
望
を
感
じ
な
い
・
会
社
人
間
で
家
を
か
え
り
み
ず
、
私
は
勇
と
三
食
さ
し
向
い
・
解
放
感
を
求
め
て
・
無
口
で
何
考
え
て
る
か
解
ら
な
い
か
ら
・
彼
の
女
性
関
係
・
す
ぐ
借
金
を
す
る
-
考
え
な
い
こ
と
K
決
め
て
い
る
、
離
婚
し
な
い
と
決
め
て
結
婚
し
た
か
ら
・
結
婚
が
こ
ん
な
K
い
い
も
の
と
は
思
わ
な
か
っ
た
(
結
婚
に
夢
念
持
っ
て
い
な
か
っ
た
せ
い
か
)
・
離
婚
は
多
分
も
の
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
る
と
思
う
か
ら
・
今
の
法
律
で
は
考
え
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。
女
に
と
っ
て
不
利
だ
か
ら
・
考
え
る
時
聞
が
な
い
と
い
う
の
が
本
当
か
も
し
れ
な
い
・
週
二
日
の
一
人
暮
ら
し
を
し
た
，
い
-
別
居
な
ら
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
部
屋
に
寝
て
い
る
人
が
想
像
以
上
に
う
っ
と
お
し
か
っ
た
-
い
つ
別
れ
て
も
そ
ん
時
だ
・
こ
れ
か
ら
考
え
る
か
も
・
結
婚
生
活
は
ど
う
も
依
存
し
合
っ
て
い
る
よ
う
で
今
い
ち
。
も
っ
と
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
ス
タ
イ
ル
が
-2-
。記》Q彼
と
の
セ
ッ
ク
ス
は
ど
う
で
す
か
?
-
最
初
か
ら
最
後
ま
で
会
話
が
一
切
な
く
、
私
は
一
カ
月
セ
ッ
ク
ス
が
な
く
て
も
別
に
ど
う
と
い
う
こ
と
な
い
が
、
彼
は
週
一
回
以
上
必
ず
求
め
て
く
る
の
で
義
理
で
し
て
あ
げ
て
い
る
時
が
結
構
あ
る
・
あ
ん
ま
り
し
ゃ
ぺ
ら
な
い
彼
と
黙
々
と
行
う
の
が
最
近
い
や
K
な
っ
た
・
義
務
、
給
料
の
か
わ
り
・
自
分
が
娼
婦
K
で
も
落
と
さ
れ
る
気
が
し
て
心
が
寒
い
・
彼
の
マ
ス
タ
ー
ベ
|
シ
ヨ
ン
の
手
助
け
の
よ
う
な
も
の
・
つ
ま
ら
な
い
、
苦
痛
で
す
ら
あ
る
・
寝
不
足
の
原
因
・
う
っ
と
う
し
い
・
面
倒
く
さ
い
・
と
ん
と
ご
ぶ
さ
た
・
あ
り
き
た
り
な
も
の
・
生
理
日
の
よ
う
な
も
の
・
も
と
も
と
淡
白
な
方
で
出
産
前
ま
で
は
不
満
で
し
た
が
、
今
は
そ
れ
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
く
、
「
ナ
シ
」
で
助
か
っ
て
い
ま
す
・
ス
テ
キ
K
な
る
の
K
時
聞
が
か
か
弘
V
-
気
持
ち
が
離
れ
そ
う
な
時
、
セ
ッ
ク
ス
す
る
と
「
ま
た
身
近
K
感
む
ら
れ
る
よ
う
K
な
る
・
初
め
は
っ
き
あ
い
、
乗
れ
ほ
愛
情
確
認
・
気
乗
り
し
な
い
時
は
退
屈
、
乗
っ
て
い
る
時
は
ス
ト
レ
ス
解
消
K
な
る
・
ニ
人
で
ど
こ
か
出
か
け
た
り
、
食
事
を
す
る
の
と
同
じ
と
と
・
友
人
か
ら
男
と
女
へ
変
る
時
・
愛
情
を
確
認
で
き
る
楽
し
い
一
時
・
コ
ミ
ュ
ニ
ク
l
γ
ョ
ン
、
心
の
安
定
・
一
言
葉
で
は
得
ら
れ
な
い
別
り
充
足
感
が
あ
る
・
そ
り
ゃ
マ
ル
よ
、
今
度
お
す
そ
わ
け
し
た
い
く
ら
い
・
も
っ
と
情
熱
的
に
し
た
い
- 3-ー
あ
ま
り
に
否
定
的
な
コ
メ
ン
ト
の
多
さ
K
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
さ
す
が
K
私
も
恋
愛
時
代
の
情
熱
的
な
セ
y
h
y
ス
は
い
つ
の
間
K
か
タ
ン
ス
の
央
K
で
も
消
ふ
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
が
、
自
分
を
解
放
し
て
得
ら
れ
る
喜
び
は
何
に
も
替
え
が
f
た
い
と
思
い
ま
す
。
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-同T
1い
る
ご
と
利
下
斗
て
-
A
叫.
晶
画
廊
3
帯血・一.
あんふあんて
画
相
川
吉田'その
1
一
カ
月
く
ら
い
前
K
大
グ
ン
カ
し
た
ば
か
り
な
の
で
夫
へ
の
気
持
ち
が
全
然
は
っ
き
り
し
な
い
。
く
や
し
い
思
い
と
執
着
と
両
方
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
心
に
こ
だ
わ
り
が
あ
る
う
ち
は
セ
ッ
ク
ス
は
出
来
な
い
。
で
も
相
手
は
や
り
た
い
み
た
い
で
一
生
懸
命
私
の
機
嫌
を
う
か
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ま
た
、
い
や
だ
。
ど
ー
ん
と
「
さ
す
が
お
父
さ
ん
」
て
な
と
こ
ろ
を
み
せ
て
く
れ
た
ら
、
こ
っ
ち
か
ら
願
っ
て
抱
い
て
も
ら
う
の
K
、
:
・
そ
ん
な
こ
と
は
め
っ
た
K
な
い
。
0
0
0
 
声
そ
の
2
生
活
の
す
べ
て
が
官
分
の
ペ
ー
ス
。
子
ど
も
の
相
手
も
気
ま
ぐ
れ
で
、
本
当
に
遊
ん
で
欲
し
い
時
に
逃
げ
る
の
で
、
子
ど
も
も
最
近
は
あ
ま
り
寄
っ
て
行
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
ま
た
私
が
責
め
る
と
「
う
る
さ
い
。
ば
か
や
ろ
う
。
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
言
う
な
、
お
ま
え
が
悪
い
ん
だ
」
と
そ
れ
ば
か
り
。
話
し
合
い
が
ま
る
で
出
来
な
い
人
な
の
で
す
。
(
略
)
夫
と
ク
ン
カ
す
る
度
K
実
は
思
い
出
す
人
が
い
る
の
で
す
。
彼
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
話
せ
た
し
、
一
.
生
懸
命
話
を
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
と
結
婚
し
て
い
た
ら
:
・
。
経
済
的
に
は
苦
し
く
て
も
精
神
的
な
満
足
が
あ
っ
た
の
で
は
・
:
。
愛
し
て
い
た
の
は
彼
だ
け
で
す
。
1990年10月5日発行
。
。
。
必 162
声
そ
の
m
一
生
、
二
度
と
誰
と
も
結
婚
届
け
を
出
し
た
く
な
い
。
同
じ
住
所
で
世
帯
を
二
つ
作
っ
て
、
私
も
連
れ
あ
い
も
世
帯
主
と
し
た
。
子
ど
も
は
私
の
世
帯
に
入
っ
た
。
今
、
単
身
赴
任
と
い
う
形
の
別
居
だ
け
れ
ど
、
と
て
も
い
い
状
態
。
連
れ
あ
い
は
連
休
な
ど
に
泊
ま
り
に
来
る
。
子
ど
も
も
ク
ロ
ッ
と
し
て
ふ
だ
ん
も
元
気
。
私
も
元
気
に
友
人
た
ち
と
連
絡
を
取
っ
た
り
で
仕
し
い
。
子
ど
も
に
と
っ
て
母
親
は
絶
対
必
要
な
存
在
だ
け
ど
、
父
親
っ
て
何
な
の
か
と
思
う
。
毎
日
ベ
ッ
タ
リ
い
な
く
て
も
い
い
み
た
い
。
。。。
声
そ
の
U
男
と
女
の
関
係
は
む
つ
か
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ろ
ん
な
本
が
生
れ
、
い
ろ
ん
な
絵
、
音
楽
が
生
れ
た
ん
だ
ろ
う
け
ど
ね
。
う
ち
な
ん
か
、
は
っ
き
り
い
っ
て
、
う
ま
く
い
っ
て
な
い
。
そ
の
こ
と
考
え
る
と
暗
!
く
な
る
よ
ね
。
子
ど
も
も
い
る
し
。
で
も
こ
う
も
思
う
。
す
ご
く
理
想
的
な
カ
ッ
プ
ル
で
、
子
ど
も
達
も
お
り
こ
う
で
、
も
う
幸
せ
以
外
何
も
感
じ
な
い
よ
う
な
人
生
だ
っ
た
ら
。
私
は
あ
ん
ふ
あ
ん
て
も
知
ら
な
か
っ
た
し
、
グ
ル
ー
プ
の
人
に
も
会
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
何
か
し
よ
う
、
何
と
か
し
よ
う
っ
て
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
わ
い
て
と
な
か
っ
た
っ
て
。
あんふあんて1990年10月5日発行
。
声
そ
の
mu
今
は
や
り
の
花
ム
コ
学
校
な
ど
と
、
結
婚
ま
で
だ
け
の
ゴ
ー
ル
イ
ン
を
目
指
す
も
の
で
な
い
、
根
本
的
な
男
性
の
意
識
改
革
が
な
い
と
、
男
と
女
の
良
い
関
係
な
ん
て
望
め
な
い
と
思
い
ま
す
。
(
略
)
男
の
人
は
ど
う
も
「
当
り
前
!
」
っ
て
と
こ
ろ
が
。
@ 
声
そ
の
3
会
社
を
辞
め
た
い
、
親
と
離
れ
た
い
と
い
う
不
純
な
動
機
で
結
婚
し
た
の
で
、
私
に
と
っ
て
は
こ
の
現
状
は
当
然
の
結
果
で
あ
り
、
文
句
は
言
え
な
い
と
思
ヲ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
女
と
結
婚
し
て
彼
の
方
が
被
害
者
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
さ
み
し
い
夫
婦
で
す
が
、
生
れ
た
子
ど
も
は
私
K
と
っ
て
も
主
人
に
と
っ
て
も
宝
物
な
の
で
す
か
ら
不
思
議
で
す
。
。。。
古
戸
そ
の
4
い
っ
し
ょ
K
い
る
と
ダ
ン
ナ
の
脇
役
K
さ
れ
て
る
み
た
い
だ
。
心
の
目
を
い
つ
も
グ
ン
ナ
に
取
ら
れ
て
い
る
。
取
り
返
す
K
は
え
ら
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
、
頑
張
っ
て
も
す
ぐ
に
取
り
戻
さ
れ
る
。
論
理
よ
り
力
関
係
。
夫
離
れ
を
し
て
も
す
ぐ
心
理
的
に
連
れ
戻
さ
れ
る
。
そ
の
く
せ
こ
ち
ら
K
は
振
り
向
か
な
い
。
向
き
合
う
こ
と
が
怖
い
の
か
。
腹
立
た
し
い
。
0
0
0
 
吉田J
そ
の
5
夫
婦
の
こ
と
は
個
人
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
、
ど
ん
な
K
人
の
話
を
聞
い
て
も
心
が
開
け
て
く
る
感
じ
が
し
な
い
の
で
、
あ
ま
り
考
え
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
0
0
0
 
古
戸
そ
の
6
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
そ
の
他
の
刺
激
を
受
け
、
離
婚
も
辞
さ
な
い
生
き
方
が
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
け
ど
い
ざ
と
な
る
と
そ
う
単
純
で
は
な
い
な
、
と
い
う
感
じ
。
彼
の
不
足
は
自
分
の
不
足
の
表
れ
だ
と
思
う
と
、
一
個
の
人
間
と
じ
っ
く
り
つ
き
あ
う
こ
と
の
大
切
さ
も
感
じ
た
り
は
す
る
の
で
す
。
が
、
そ
れ
に
し
て
も
男
と
い
う
も
の
が
こ
れ
程
に
単
純
で
パ
カ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
し
、
こ
の
歳
ま
で
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
K
来
た
私
が
も
っ
と
パ
カ
な
こ
《お
あ
る
し
、
反
省
し
な
い
生
き
物
だ
と
思
う
の
で
す
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
歌
「
わ
が
ま
ま
は
男
の
罪
、
そ
れ
を
許
さ
な
い
の
は
女
の
罪
よ
」
な
ん
て
、
私
は
絶
対
に
歌
い
ま
せ
ん
。
あ
ほ
か
と
言
い
た
い
。
男
性
よ
、
も
っ
と
大
人
に
な
り
な
さ
い
。
女
は
あ
な
た
の
母
で
は
あ
り
ま
せ
|
ん
!
同
じ
立
場
に
立
っ
て
考
え
て
み
ろ
l
!
そ
ん
で
も
っ
て
最
後
に
の
ろ
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
私
の
夫
は
大
人
で
あ
り
、
私
を
見
下
ろ
す
こ
と
な
ど
少
し
も
し
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
逆
に
私
は
、
女
を
武
器
に
し
な
い
よ
う
、
反
省
さ
ぜ
ら
れ
る
の
で
す
。@
0
0
 
0
〆
民
υ町
t
t』
J
h
z
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E
g
φ
がソ
v
、YL婦は
4
声
そ
の
日
私
の
場
合
で
言
え
ば
、
せ
っ
か
く
の
縁
を
大
切
に
し
た
い
。
家
族
で
生
活
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
一
緒
に
い
て
く
れ
る
人
を
い
と
お
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
一
歩
下
が
っ
て
見
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
相
手
の
言
う
こ
と
が
多
少
お
か
し
い
、
ム
リ
だ
な
と
思
っ
て
も
大
抵
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
く
る
。
自
分
が
不
満
に
思
う
時
は
、
相
手
も
何
か
不
満
を
抱
え
て
い
る
時
か
も
し
れ
な
い
。
お
互
い
き
ま
だ
と
い
う
気
が
す
る
。
自
分
K
と
っ
て
何
が
一
番
大
事
か
と
い
う
判
断
で
、
私
は
夫
や
子
ど
も
が
第
一
な
の
で
以
上
の
よ
う
に
書
い
た
け
れ
ど
、
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
か
ら
、
あ
ま
り
男
と
女
の
い
い
関
係
と
い
う
く
く
り
方
は
好
き
で
は
な
い
な
あ
と
い
う
の
が
本
音
。
(
略
)
自
分
の
ダ
ン
ナ
の
悪
口
を
平
気
で
言
う
な
っ
て
言
と
K
気
づ
き
、
ま
た
自
己
嫌
悪
。
女
が
変
わ
れ
ば
世
の
中
変
わ
る
?
十
と
ん
で
も
た
い
。
女
が
変
わ
っ
て
も
男
を
変
え
な
き
子
、
そ
ん
な
の
ム
リ
ね
。
そ
し
て
女
が
変
え
る
の
は
、
実
は
男
じ
ゃ
な
く
て
男
を
囲
む
世
の
中
。
そ
し
て
そ
の
中
で
の
男
と
の
関
係
。1
0
0
0
 
古
田
'
そ
の
7
「
お
父
さ
ん
」
「
お
母
さ
ん
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
J
て、
そ
の
方
が
お
互
い
K
楽
だ
っ
た
り
す
る
の
で
、
家
族
し
ち
ゃ
っ
て
ま
す
。
あ
ま
り
興
味
が
な
い
:
・
な
ん
て
、
悪
い
ん
だ
け
ど
本
当
だ
し
、
夫
の
体
型
も
中
年
太
り
で
自
分
も
太
め
と
く
る
と
、
も
う
気
持
ち
悪
く
て
夜
も
そ
の
気
に
な
れ
な
い
。
0
0
@
 
士一戸その
8
恋
愛
中
、
二
人
は
最
高
の
カ
ッ
プ
ル
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
現
実
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
実
際
は
離
婚
前
提
の
別
居
と
か
、
子
ど
も
の
手
術
、
彼
の
病
気
(
ガ
ン
で
す
)
、
親
の
死
:
・
と
色
々
な
こ
と
を
経
験
し
て
、
段
々
良
い
カ
ッ
プ
ル
に
な
っ
て
き
た
と
思
う
。
。
。
。
声
そ
の
9
趣
味
や
考
え
方
が
同
じ
人
と
か
、
尊
敬
で
き
る
人
と
か
よ
く
聞
く
け
れ
ど
(
こ
れ
が
私
の
経
験
か
ら
言
う
と
愛
憎
と
表
裏
一
体
、
は
か
な
い
も
の
と
思
う
)
そ
れ
よ
り
も
生
活
を
共
K
楽
し
め
る
人
の
方
が
い
い
と
思
う
。
人
間
一
人
一
人
違
う
の
は
当
然
だ
し
、
生
活
し
て
て
楽
な
関
係
の
方
が
愛
情
も
保
た
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。。
@
o 
い
た
い
人
多
い
よ
ね
!
そ
れ
だ
け
の
ん
気
な
の
よ
ね
。
本
当
に
ダ
メ
だ
っ
た
ら
別
れ
れ
ば
い
い
の
K
、
離
婚
を
安
易
に
口
K
す
る
人
ほ
ど
、
ク
テ
に
限
っ
て
す
る
は
ず
な
い
と
思
っ
て
る
み
た
い
。
な
ん
か
、
離
婚
し
な
い
以
上
、
結
婚
を
も
っ
と
大
切
K
し
て
欲
し
い
と
私
は
思
う
。。
。
@
宮
戸
そ
の
u
本
来
、
夫
婦
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
を
最
も
大
切
に
し
た
い
の
が
結
婚
の
生
態
だ
が
、
親
子
孫
関
係
、
老
後
の
心
配
な
ど
、
外
側
の
わ
く
組
み
に
し
ぼ
ら
れ
て
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
う
。
夫
と
の
も
の
の
考
え
方
の
違
い
も
「
個
人
」
と
し
て
は
な
か
な
か
認
め
ら
れ
な
い
の
が
嫁
の
立
場
だ
。
外
か
ら
の
圧
力
で
夫
婦
関
係
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
男
と
女
の
聞
の
河
は
深
く
て
う
め
ら
れ
な
い
と
言
う
が
、
や
は
り
つ
か
ず
離
れ
ず
、
い
い
加
減
に
し
て
お
く
し
か
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
結
論
K
最
近
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
。。
声
そ
の
お
子
ど
も
に
「
こ
ん
な
暴
力
的
な
お
父
さ
ん
い
ら
な
い
か
ら
離
婚
し
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
つ
つ
出
来
な
く
て
、
夫
婦
で
物
濃
い
泥
沼
K
陥
つ
で
い
た
の
は
、
私
に
「
離
婚
が
怖
い
」
「
男
K
少
し
は
頼
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
。
も
う
そ
れ
は
や
め
て
自
分
で
生
き
て
い
く
こ
と
K
し
た
。
残
さ
れ
た
人
生
を
自
分
の
生
き
た
い
よ
う
に
生
き
る
こ
と
に
し
た
。
自
己
実
現
を
は
か
ら
ず
、
そ
れ
を
彼
の
せ
い
K
し
て
い
る
こ
と
が
一
番
悪
い
と
気
づ
い
た
。
-
昨
年
か
ら
外
に
仕
事
を
見
つ
け
た
こ
と
。
-
昨
年
、
一
度
家
出
し
た
こ
と
〈
眠
そ
う
な
顔
お
し
て
料
理
を
出
す
の
が
遅
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
殴
つ
。
ー6--7-




